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4Latvijas Universitāte  
mainīgajā augstākās izglītības un zinātnes vidē 
Latvijas Universitāte kā valsts lielākā un tradīcijām 
bagātākā augstākā mācību iestāde, kas nākamgad 
atzīmēs jau 95 gadu jubileju, 2012. gadā aktīvi uzņēmās 
nozares līdera lomu, iesaistoties diskusijās par augstākās 
izglītības un zinātnes kvalitāti un integritāti, ietekmi 
uz valsts ekonomikas attīstību. Esam aktīvi pauduši 
savu nostāju par izglītības jautājumiem un snieguši 
eksperta viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai 
augstākās izglītības reformu plāna izstrādē un ieviešanā. 
Pirmie esam parakstījuši sadarbības memorandu ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, definējot studiju pro­
cesa nodrošināšanu un valsts pasūtījuma īstenošanu 
augstākajā izglītībā. 
LU 2012. gadā turpinājusi tuvoties savam stra tē­
ģiskajam mērķim – kļūt par vienu no vadošajām 
zinātnes universitātēm Austrumeiropā un noteiktu 
zinātņu nozaru ekselences centru Eiropas un pasaules 
līmenī. Aktīvi darbojāmies pie studiju programmu 
pilnveidošanas atbilstoši aktuālajām darba tirgus 
prasībām, izvēršot sadarbību ar vadošo tautsaimniecības 
nozaru uzņēmumiem. Nopietns pamats analīzei un 
tālākam darbam bija arī Augstākās izglītības padomes 
veiktais studiju programmu kvalitātes izvērtējums, 
kas vēlreiz apliecināja LU stiprās puses – vispusību un 
izcilību fundamentālajās zinātņu nozarēs.
Neraugoties uz joprojām strauji sarūkošo vidusskolas 
beidzēju un mainīgo valsts budžeta vietu skaitu, LU ir 
viena no augstskolām, kurai izdevies noturēt nemainīgi 
augstu studējošo kopskaitu pamatprogrammās un 
divkāršot doktorantu skaitu. Tas izdevies, pateicoties 
LU augstajai reputācijai un sekmīgajai uzņemšanas 
kampaņai, sadarbībai ar Latvijas vispārizglītojošajām 
skolām, piedāvājot skolēniem karjeras izvēles kursus un 
iespēju apmeklēt LU Mazās Universitātes, piemēram, 
Jauno mediķu vai ķīmiķu skolu u.tml., kā arī īstenojot 
jauniešu informēšanu LU fakultāšu Atvērto durvju 
dienās, izstādē Skola un projekta Studenta kurpēs ietvaros. 
Arī LU pētnieki pērn turpinājuši sniegt būtisku pie­
nesumu Latvijas un starptautiskajai zinātnei, nosti­
prinot LU kā vadošās zinātnes institūcijas pozīcijas 
valstī, bet jo īpaši LU studiju un pētniecības vienotību. 
Lai vairotu informētību un izpratni sabiedrības un 
uzņēmējdarbības vidē, esam sākuši daudz aktīvāku LU 
zinātnisko sasniegumu skaidrošanu un iedibinājuši 
Zinātnes komunikācijas balvu Mēneša pētnieks. 
Lai sasniegtu mērķi par konkurētspējīgu augstākās 
izglītības kvalitāti, LU papildus valsts budžeta 
finansējumam pērn spējusi piesaistīt ne tikai nozīmīgus 
mecenātu un sponsoru līdzekļus, bet arī starptautisko 
finansējumu, kas apjoma ziņā ir līdzvērtīgs visam Latvi­
jas valsts atvēlētajam augstākās izglītības budžetam. 
Nemainīgs pamats mūsu panākumiem ir LU saime, 
joprojām labākie mācībspēki un profesionālākie dar­
binieki, kas nodrošina augstu studiju kvalitāti un 
mūsdienīgu studiju vidi, kuras centrā ir students. Mūsu 
kopīgais darbs un stratēģiskais skatījums uz globāliem 
un nacionāliem procesiem ļauj ar pārliecību virzīties uz 
mērķi – iekļūt Eiropas 100 labāko universitāšu sarakstā. 
Lai mums izdodas!
Profesors Mārcis Auziņš, 
Latvijas Universitātes rektors
5The University of Latvia, the country’s largest higher 
education institution, proud of its abundant traditions 
and looking forward to the 95th anniversary in 2014, in 
the year 2012 took the leading position in the debate 
focussed on the quality of higher education and science, 
their integrity and impact on the progress of the 
national economy. We have actively expressed our stand 
regarding the matters of education and provided our 
expert opinion to the Ministry of Education and Science 
in the development and implementation process of the 
action plan for higher education reforms. We were the 
first to sign the Memorandum of Cooperation with 
the Ministry of Education and Science, defining the 
sustainability of the study process and implementation 
of national public procurement in higher education. 
In 2012, the University of Latvia continued to advance 
towards achievement of its strategic goal – to become one 
of the leading research universities in the Eastern Europe 
and an excellence centre for particular spheres of science 
of the European and global importance. We worked hard 
on upgrading of our study programmes to answer the 
needs of the labour market, extending our cooperation 
with enterprises from Latvia’s leading economic sectors. 
A strong basis for analysis and further work was laid by 
the evaluation of higher education study programmes 
conducted by the Council of Higher Education that 
once again confirmed the strengths of the University – its 
versatility and excellence in fundamental science.
Regardless of the rapidly decreasing number of 
secondary school graduates and the varying number 
of the study places funded by the national budget, 
the University of Latvia remains among those higher 
education institutions which have succeeded in 
maintaining a constantly high number of students in 
the undergraduate study programs and have doubled 
the number of doctorate students. It was accomplished 
University of Latvia on the Changeable Scene  
of Higher Education and Science
thanks to the excellent reputation of the University and 
the successful enrolment campaign, collaboration with 
the secondary schools of Latvia, offering the pupils the 
career orientation courses and inviting them to test their 
academic ambitions in the so­called Small Universities, 
such as the school of young doctors, chemists etc., as 
well as advising the young people in the Open House 
days of University faculties, the educational exhibition 
School and the project In the Student’s Shoes.
Over the last year the UL researchers have rendered a 
significant contribution to the science at the national 
and international level, strengthening the position 
of the University of Latvia as the leading scientific 
institution of the country, with the focus on the unity 
of studies and research at the University. To raise the 
awareness of the general public and the business 
community, we have initiated vigorous promotion of 
our scientific achievements and established the Science 
Communication Award Researcher of the Month. 
To attain the goal of competitive quality of higher 
education, the University of Latvia, in addition to 
the funding from the state budget, in 2012 raised 
significant funds from patrons and sponsors, as well as 
from international donors in the amount exceeding the 
entire national budget for higher education.
Invariably, the greatest strength of the University lies 
in its people – the best academic staff and professionals 
ensuring the high quality of studies and modern facilities 
focussed on the students’ needs. Our joint efforts and 
strategic vision of global and local trends enable us to 
work towards our goal – to join the 100 best universities 
of Europe. Good luck to us all!
Professor Mārcis Auziņš, 
Rector of the University of Latvia
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STUDENTI LATVIJAS UNIVERSITĀTē
LU ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās 
izglītības iestāde Latvijā. 2012. gada beigās LU mācījās 
17 060 studenti. Valsts budžeta dotētajās studiju vietās 
studējošo skaits bija 6935 (pamatstudijās – 4259, 
augstākā līmeņa studijās – 2676)
Rudens semestrī tika uzņemti 5340 jaunie studenti – 
pamatstudijās reģistrējās 3304 savukārt augstākā līmeņa 
studijās – 2034. 
2012. gadā Rīgas Ekonomikas augstskolā un Rīgas 
Juridiskajā augstskolā, kuru līdzīpašniece ir LU, bija 
gandrīz 888 studentu, kas ir par 88 vairāk nekā gadu 
iepriekš. 
STUDIJU VIDES UZLABOšANA
LU 2012. gadā palielinājusi studijām un pētniecībai 
nepieciešamo informācijas resursu klāstu un uzlabojusi 
studiju vidi – labiekārtojusi bibliotēkas, mācību un 
darba telpas, izbūvēta zobārstniecības mācību klīnika 
un veikts sporta zāles remonts, notikusi fakultāšu ēku 
siltināšana (LU centrālajā ēkā, EVF, MF, VFF, PPMF, 
HZF, SZF un FMF). 2012. gadā LU kopumā bija 
gandrīz 2995 darbstacijas un 1532 mācību procesam 
paredzētu datoru. LU fakultātēs un dienesta viesnīcās ir 
pieejams bezvadu internets. 
DOKTORANTūRAS STUDIJAS
LU piedāvā plašas iespējas tiem, kas turpina studijas 
doktorantūrā. 2012. gada beigās LU studēja 843 dok­
torantūras studenti, aizstāvēti 128 promocijas darbi, bet 
doktora zinātnisko grādu 2012. gadā ieguva 136 dokto­
ranti. 2012. gadā LU bija 18 doktorantūras skolas, kas 
nodrošina doktora studiju programmu starpdisciplina­
ritāti. LU doktorantūras studiju programmas izvēlas arī 
daudzi citu augstskolu absolventi.
LU uzņemto studentu skaits pamatstudijās 
un augstākā līmeņa studijās 2010.–2012. g.
Undergraduate and postgraduate students 
enrolled at the UL, 2010–2012
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STUDENTS AT THE UNIVERSITy OF 
LATVIA
The University of Latvia (UL) is the largest higher 
education institution in Latvia and the richest 
in traditions. At the end of 2012, there were 
17 060 students at the UL. 6935 students were funded 
from the state budget subsidies (4259 of these in 
undergraduate studies, 2676 – in postgraduate studies).
In the beginning of the autumn semester 5340 new 
students were enrolled. 3304 were registered for the 
undergraduate studies, and 2034 – for postgraduate 
studies. 
Almost 888 students (88 more than in the previous 
year) were reading for their degrees at the Stockholm 
School of Economics in Riga and the Riga Graduate 
School of Law, both partly owned by the UL. 
IMPROVEMENT OF THE STUDy 
ENVIRONMENT
In 2012 the University augmented the information 
resource selection required for research and studies. The 
facilities of the libraries, study and work premises have 
also been improved. A dental study clinic is open to the 
students, and the gymnastics hall has been renovated. 
Heat insulation projects have been completed in 
faculties (UL central building, FEM, FM, FHP, FEPA, 
FH, FSS and FPM). In 2012 the University offered a 
total of almost 2995 workstations and 1532 computers 
freely accessible in the study process. Throughout the 
UL faculties and halls of residence the wireless internet 
is available. 
DOCTORAL STUDIES
The University provides a wide scope of opportunities 
to doctoral students. At the end of 2012, 843 doctoral 
students were studying in UL, 128 doctorate 
dissertations were defended, and the doctorate degree 
in 2012 obtained by 136 students. In 2012 the 
University comprised 18 doctoral schools to ensure the 
interdisciplinary aspect of doctoral study programmes. 
Many graduates of other universities become enrolled 
in doctoral studies at the UL. 
STUDENTS, STUDIES AND  
THE STUDy ENVIRONMENT
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LU 2012. gadā bija iespēja studēt 134 studiju pro­
grammās (divas 1. līmeņa profesionālās, 53 pamatstudi­
ju, 55 augstākā līmeņa un 24 doktora). Pirmo reizi tika 
akreditētas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās iz­
glītības bakalaura studiju programmas – „Radiogrāfija” 
profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā un radiogrāfe­
ra kvalifikācijas iegūšanai., bet atkārtoti akreditētas trīs 
studiju programmas – „Ārstniecība” PSP, „Māszinības” 
BSP, „Māszinības” MSP. Licencēta un uzsākusi darbu 
jauna Maģistra studiju programma „Diplomātija” so­
ciālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai diplomātijā, 
kā arī licenzētas trīs profesionālās pilnveides izglītības 
programmas. Slēgtas 16 un reorganizētas divas studiju 
programmas.
Studiju programmu sagatavošana studiju virzienu 
izvērtēšanai ESF projekta “Augstākās izglītības studiju 
programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai” ietvaros izvērtēti 22 studiju virzieni. 
Noslēdzās ESF projekta „Bezdarbnieku un darba 
meklētāju apmācība Latvijā­2”, kurā sadarbībā ar Valsts 
Nodarbinātības aģentūru LU astoņās fakultātēs studēja 
un 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ieguva 
57 bezdarbnieki.
2012. gadā LU tika piedāvāti 3011 e­kursi, un to skaits 
salīdzinājumā ar 2011. gadu ir pieaudzis par 22%, 
kas skaidrojams ar to, ka e­kursi tiek izmantoti arī 
starpvērtējumu un gala vērtējumu ievadīšanai. 
UNIVERSITĀTES ABSOLVENTI
LU 2012. gadā absolvēja 4644 studenti, no kuriem 
63% absolventu beidza pamatstudiju programmas. 
75% absolventu bija sievietes.
STUDy PROGRAMMES AND 
E-COURSES 
In 2012 the University offered 134 study programmes 
(two first­level professional higher education programmes, 
53  undergraduate study programmes, 55  postgraduate 
study programmes and 24 doctoral study programmes). 
For the first time the accreditation was received by 
the 1st to the 2nd level professional higher education 
bachelor study programme Radiography for obtaining 
a professional bachelor’s degree in radiography and the 
qualification of radiographer. Three study programmes 
were re­accredited – Medicine PSP, Nursing BSP, Nursing 
MSP. A newly licensed master study programme 
Diplomacy has been commenced, providing an 
opportunity to obtain a master degree of social sciences 
in diplomacy. The licences were also obtained by three 
professional development education programmes. 
Two study programmes were reorganised and 16 closed.
The study programmes were prepared for evaluation 
within the framework of European Social Fund project 
Evaluation of Higher Education Study Programmes and 
Proposals for Quality Improvement. 22 study directions were 
evaluated. A cooperation project with State Employment 
Agency Training of Unemployed and Job Seekers in Latvia-2 
was successfully completed. As a result of this project, 
57  unemployed people studied in 8 faculties of UL, 
obtaining the 2nd­level professional higher education. 
In 2012 UL offered 3011 e­courses – this number has 
increased by 22% in comparison to 2011, and the 
increase is promoted by the use of the e­courses for 
registering mid­term and final assessments. 
GRADUATES
4644 students graduated from the University in 2012. 
63% of these students completed undergraduate 
studies, and 75% of graduates were female. 
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STUDENTU SERVISS
LU Studentu servisā konsultatīvais un informatīvais 
atbalsts 2012. gadā nodrošināts akadēmiskos, karjeras 
un psiholoģijas jautājumos. Konsultācijas tiek 
nodrošinātas, integrējot atbalstu izglītības, personīgās 
izaugsmes un karjeras jautājumos. Atskaites periodā 
nodrošinātas 150 individuālās karjeras konsultācijas 
un 209 konsultācijas (51 studentam) psiholoģiskos un 
personīgos jautājumos. Nodrošinātās konsultācijas ļauj 
secināt, ka nopietnas adaptācijas grūtības studiju vidē ir 
jaunieši no vardarbības un alkoholatkarības skartajām 
ģimenēm. Tāpat ir identificēta studentu grupa, kuras 
ir „pirmās paaudzes studenti”, t.i., jaunieša ģimenes 
locekļiem nav augstākās izglītības, tādējādi nereti 
tie nesaņem vajadzīgo atbalstu studiju laikā. Grupu 
semināru piedāvājumu izmantojuši 358 studenti un LU 
absolventi. Atšķirībā no pagājušā gada paplašinās darba 
devēju piedāvātie semināri par budžeta plānošanu, 
līderību, personāla atlasi utt. LU darbiniekiem piedāvāts 
kurss „Koučings – inovāciju veicināšanai”. 
Karjeras prasmju pilnveidošanai tiek nodrošināta 
aktivitāte „CV darbnīca”, kuru pārskata periodā 
novadīta 54 studentiem. 2012. gadā jau astoto gadu 
notika „Karjeras iespēju dienas”, kurās piedalījās 
35  uzņēmumi un organizācijas, savukārt informāciju 
pasākuma brošūrā „Karjeras ceļvedis” publicēja vēl 
12 uzņēmumi. Pasākuma mājas lapā www.kid.lu.lv 
studenti un interesenti varēja iepazīties ar visiem 
47 uzņēmumiem. Pasākuma apmeklētāju skaits – 
1500 studējošo.
STUDENTU DIENESTA VIESNĪCAS
LU studentiem, kas nedzīvo Rīgā, tiek piedāvāta 
iespēja studiju laikā dzīvot dienesta viesnīcās. Astoņas 
LU dienesta viesnīcas nodrošina 2658 gultas vietas. 
Regulāri tiek veikti dienesta viesnīcu labiekārtošanas 
darbi. 2012. gadā dienesta viesnīcu remontos ieguldīti 
140 920 lati. Ar LU SP atbalstu 2012. gadā 150 sociālās 
grūtībās nonākuši studenti saņēma 50% atlaidi dienesta 
viesnīcu īres maksai.
LU STUDENTU PADOME
LU Studentu padome pārstāv LU studentu intereses 
akadēmiskajā, sociālajā un kultūras jomā. 2012. gadā 
visu fakultāšu studējošo pārstāvniecības organizācijās 
darbojās 250 vēlēti studenti, LU Studentu padomē – 
32  fakultāšu vēlēti pārstāvji un trīs biroja darbinieki.
2012. gadā LU SP rūpējās par LU studējošo akadēmiskās 
vides uzlabošanu, 10 000 latu piešķirot studentu 
zinātnisko projektu ideju realizēšanai, tādējādi veicinot 
studentu iesaisti zinātnē un pētniecībā dabaszinātnēs, 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Tika atbalstītas 
10  studentu iniciatīvas sociālajā, kultūras un sporta 
jomā. 
STUDENT SERVICES 
In 2012 the UL Student Services have provided 
consultative and informative support regarding 
academic, career and psychological issues. Consultations 
are provided by integrating support in the matters 
of education, personal development and career. 
During the reporting period, 150 individual career 
consultations and 209 consultations (to 51 students) 
regarding psychological and private issues were 
given. The consultations revealed serious adaptation 
difficulties encountered by young people from violent 
and alcohol­addicted families. Another specific group 
comprises the so­called „first generation students”, 
i.e., young people’s family members have no higher 
education and therefore the youngsters often do not 
receive the necessary support during the studies. The 
group seminars were attended by 358 students and UL 
graduates. In comparison with 2011, there was a wider 
scope of seminars offered by employers on the topics 
like budget planning, leadership, selection of human 
resources, etc. UL employees were offered a course – 
Coaching for Promotion of Innovation. 
For improvement of career skills, an activity CV 
Workshop was organised. Within the reporting period 
it was attended by 54 students. 2012 was the 8th year 
when UL hosted Days of Career Opportunities with 
participation of 35 enterprises and organisations, and 
additional 12 enterprises published the information in 
the brochure Career Guide. On the home page of the 
event www.kid.lu.lv students and other stakeholders 
could become acquainted with all 47 participating 
enterprises. The event was attended by 1500 students. 
ACCOMMODATION
Those UL students who do not reside in Riga are offered 
accommodation in eight halls of residence with more 
than 2658 beds. The halls of residence are regularly 
refurbished. A sum of LVL 140 920 was invested in the 
renovation works during 2012. With the support of UL 
Student Council, 150 students facing material hardships 
received a 50% discount on the accommodation fee. 
STUDENT COUNCIL 
UL Student Council is the representative body of 
students advocating their interests in academic, social 
and cultural spheres. In 2012 there were 250 elected 
students working in the students’ representative 
organisations in all faculties, in UL Student Council – 
32 representatives elected from the faculties and three 
office employees. 
In 2012 UL SC took care of the improvement of 
academic environment for the students, allocating 
LVL 10 000 for implementation of students’ scientific 
projects, thereby promoting student involvement in 
science and research in the field of natural as well as 
social sciences and humanities. 10 student initiatives in 
social, cultural and sports spheres were supported.
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LU studenti aktīvi un veiksmīgi 2012. gadā piedalījās 
Latvijas un pasaules mēroga sacensībās, olimpiādēs, 
konferencēs, semināros un citos pasākumos. Tā, piemē­
ram, otro reizi Latviju pārliecinoši pārstāvēja LU DF 
studentu komanda, 2012. gadā iekļūstot studentu pro­
grammēšanas sacensību ACM ICPC finālā  – 100 pa­
saules labāko komandu vidū. Ministru kabineta balvas 
par sasniegumiem starptautiskās priekšmetu olimpiādēs 
saņēma trīs DF studenti, bet 
„Vides zinātnes balvu 2012” 
nominācijā „Jaunais vides zi­
nātnieks” saņēma ĢZZF stu­
dente. Starptautiskajā tiesas 
procesa izspēlē „Telders In­
ternational Law Moot Court 
Competition” ANO starptau­
tiskās tiesas atrašanās vietā  – 
Miera pilī Hāgā piedalījās un 
5. vietu kopvērtējumā ieguva 
Juridiskās fakultātes studentu 
komanda. Artis Straupenieks 
tika atzīts arī par izspēles 
3. labāko oratoru. Ik gadu 
Oksfordas Universitātē Oksfordā noris starptautiska 
tiesas procesa izspēle „The Monroe E. Price Interna­
tional Media Law Moot Court Competition” mediju 
tiesībās, kur JF studentu komanda 2012. gadā iekļuva 
labāko komandu desmitniekā. Pārstāvot Latviju, LU JF 
studentu komanda ieguva 1. vietu starptautiskā tiesu 
izspēlē starptautiskās tirdzniecības tiesībās un arbitrāžā 
„ICC Lex Mercatoria”. Izspēle norisinājās Minskā, Balt­
krievijā un to rīkoja Starptautiskās tirdzniecības kame­
ras (ICC) Arbitrāžas tiesa sadarbībā ar saviem Krievijas 
kolēģiem, Baltkrievijas Valsts Universitāti, Baltkrievijas 
juristu biedrību u.c.
MECENĀTU STIPENDIJAS
Ik gadu LU studentiem iespējams iegūt LU Fonda 
mecenātu stipendijas. 2012. gadā LU Fonds piedāvā­
ja 13  stipendiju programmas izciliem, sabiedriski ak­
tīviem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo no­
drošinājumu) studentiem. Stipendijas saņēma 343 LU 
un citu Latvijas augstskolu studenti par kopējo summu 
Ls 289 655.
Vislielākais konkurss bija uz Ernesta Felsberga piemiņas 
stipendiju jaunajiem pētniekiem humanitārajās zināt­
nēs – 17 studenti uz vienu stipendiju. LU Fonds sadar­
bībā ar partneriem realizē mācību vides uzla bošanas, kā 
arī rekonstrukcijas un materiāli tehniskās bāzes uzlabo­
šanas projektus. 2012. gadā realizēti projekti par kopējo 
summu 138 688,08 lati un saņemts mecenātu atbalsts 
367 558,19 lati.
Daļa ienākumu noguldīti neaizskaramajā kapitālā, kas 
ļaus ilgtermiņā sniegt atbalstu jauniem talantīgiem un 
zināšanas alkstošiem LU studentiem.
ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS
In 2012 UL students actively and successfully partici­
pated in contests, Olympics devoted to study subjects, 
conferences, seminars and other events on the national 
and international scale. For example, the UL FC team 
entered the finals of the students’ programming con­
test ACM ICPC among 100 best teams of the world. 
The Cabinet of Ministers awards for achievements in 
the international Olympics were received by three FC 
students, and Environmental 
Science Award 2012 in the 
nomination Young Environ-
mental Scientist was received 
by a FGES student. The team 
of the FL students won the 
5th place in the simulated 
court proceedings Telders In-
ternational Law Moot Court 
Competition, which took 
place at the UNO Interna­
tional Court of Justice in 
the Peace Palace in Hague. 
A.Straupenieks was named 
the 3rd best speaker of the 
competition. At the annual simulated court proceed­
ings The Monroe E. Price International Media Law Moot 
Court Competition devoted to media rights and taking 
place at the Oxford University, the FL team in 2012 was 
among the ten best teams. Representing Latvia, UL FL 
students’ team won the 1st place in the simulated court 
proceedings devoted to international trade and arbitra­
tion ICC Lex Mercatoria, in Minsk, Belarus, organised 
by the International Chamber of Commerce (ICC) Ar­
bitration Court in cooperation with the Russian col­
leagues, State University of Belarus, Byelorussian Asso­
ciation of Lawyers, etc.
PATRON SCHOLARSHIPS
UL students have the opportunity to apply for the UL 
Foundation scholarships donated by UL patrons. In 2012 
the UL Foundation offered 13 scholarship programmes 
rewarding excellence and social activity, as well as 
assisting aspiring students (including those in financial 
need). The scholarships were received by 343 students of 
the University and other higher education institutions in 
Latvia in the total amount of LVL 289 655. 
The largest competition was for Ernests Felsbergs’ Me­
morial Scholarship for Young Researchers in Humani­
ties – 17 students competed for one scholarship. UL 
Foundation, in cooperation with partners, implements 
the improvement of the study environment projects of 
reconstruction as well as technical and material devel­
opment of study facilities. In 2012 the projects were 
implemented for the total amount of LVL 138 688.08 
and the donations of patrons reached LVL 367 558.19. 
Part of these funds is invested in a reserve fund, that will 
enable UL to provide support to young, talented and 
aspiring students in the future.
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LU ZINĀTNISKIE SASNIEGUMI 
LU struktūrvienībās veiktajos zinātniskajos pētījumos 
2012. gadā piedalījās gan darbinieki, gan studenti. 
Prestižajās datubāzēs Web of Sience un Scopus kopā bija 
ievietota 721 LU publikācija. Abās datubāzēs LU publi­
kāciju skaitam tāpat kā citējamībai ir tendence pieaugt. 
2012. gadā LU publikācijas Web of Science saņēmušas 
3850 citējumus, savukārt Scopus datubāzē – 4130. Tā­
pat 2012. gadā ir bijuši vairāki teorētiskie un praktiskie 
pētījumi. Piemēram, ERAF projekta ietvaros sadarbībā 
ar uzņēmumu „Madara Cosmetics” LU Bioanalītisko 
un biodozimetrijas metožu laboratorijā realizēti divi 
pētījumi par dabīgas izcelsmes kosmētikas sastāvda­
ļu efektivitātes novērtēšanu. Ar ESF atbalstu LU CFI 
īstenots arī starpdisciplinārs projekts “Nanomateriāli 
perspektīviem energoefektīviem risinājumiem”, kurā 
savus spēkus apvienojuši vairāku zinātņu nozaru pār­
stāvji. Projekta pētījumu mērķis bija izveidot un izpētīt 
jauna tipa materiālus (dažādus neorganiskos savienoju­
mus, piemēram, oksīdus, fluorīdus, sulfīdus), kurus var 
izmantot gan kā sensorus, gan kā gaismas avotus, gan 
kā jaunas paaudzes elektrovadošus materiālus enerģijas 
savākšanai un pārveidošanai. LU Vides un tehnoloģisko 
procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija īsteno­
jusi pārrobežu sadarbības projektu GORWIND. Pro­
jekta mērķis bija sniegt politisko lēmumu pieņēmējiem 
un vēja parku attīstītājiem zinātniski pamatotu infor­
māciju par jūras vēju Rīgas līcī. Šī informācija iegūta no 
augstas izšķirtspējas attālinātu mērījumu datiem, krasta 
vēja mērījumiem, kā arī reģionālajiem klimata mode­
ļiem. LU Kardioloģijas zinātniskajā institūtā veikti ori­
ģināli pētījumi sirds ķirurģijā. HZF pētnieki veica oriģi­
nālus pētījumus par raganu tradīcijām Ziemeļaustrumu 
Latvijā. 2012. gadā tika izveidotas divas zinātniskās 
skolas – BF Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas zinātniskā 
skola un EVF Demogrāfijas zinātniskā skola, bet DF 
tika izveidota prof. A. Ambaiņa vadībā jauna zinātnieku 
grupa, kas nodarbojās ar pētījumiem kvantu skaitļoša­
nas zinātnē. Jauns pētījums tika uzsākts VFF par LU 
darbību 20. gadsimta 80. un 90. gados.
Lielu rezonansi sabiedrībā guva profesora Mihaila Ha­
zana vadītās pētnieku grupas pētījums par nodarbinātī­
bu. Tāpat sociālo zinātņu jomā veikti nozīmīgi pētījumi 
un izdotas vairākas monogrāfijas, grāmatas un populār­
zinātniski izdevumi VPP „Nacionālā identitāte” projek­
tu „Cilvēkdrošība un identitāšu plurālisms”, „Latvijas 
sociālā atmiņa un identitāte” un „Nacionālā identitāte 
un konkurējošās identitātes” ietvaros. Nozīmīgs pētī­
jums veikts arī antropoloģijā par situāciju Latvijas lau­
kos projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” ietvaros.
PRESTIžAS STIPENDIJAS 
ZINĀTNIEKIEM
2012. gadā Fulbraita pētnieku stipendiju saņēma 
divi LU pētnieki – Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas 
Universitātes asociētais profesors par pētījumu Stenforda 
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS
The scientific research conducted by the structural 
units of UL during 2012 was carried out by the staff 
and students. The prestigious databases Web of Science 
and Scopus published 721 publications originated at 
the University. In both databases the number of UL 
publications as well as the number of citations are 
on the increase. In 2012 UL publications, according 
to the Web of Science, have been quoted 3850 times, 
whereas Scopus indicates 4130 citations. 2012 also 
saw several theoretical and practical research projects 
accomplished. For example, in the framework of an 
ERDF project and in cooperation with the enterprise 
Madara Cosmetics the UL Laboratory of Bioanalytical 
and Biodosimetry Methods implemented two research 
projects to evaluate the effectiveness of naturally 
derived cosmetic ingredients. UL ISSP implemented an 
interdisciplinary, ESF­supported project Nanomaterials 
for Advanced Energy Efficient Solutions, joining efforts 
of researchers representing several scientific spheres. 
The goal of the project was to develop and research 
materials of a new type (various inorganic compounds, 
for example, oxides, fluorides, sulphides), which 
can be used as sensors, light sources, new generation 
electricity­conductive materials for energy collection 
and transformation. UL Laboratory for Mathematical 
Modelling of Environmental and Technological Processes 
implemented a cross­border cooperation project 
GORWIND. The project objective was to provide 
decision makers and potential developers of wind 
parks in the Gulf of Riga with reliable marine wind 
information from high resolution remote sensing data, 
coastal wind measurements and ensemble of Regional 
Climate models. UL Scientific Institute of Cardiology 
implemented original research in the cardiac surgery. 
FH researchers carried out a novel research of witchcraft 
traditions in North­eastern Latvia. In 2012 two 
scientific schools were established – FB Scientific School 
of Human and Animal Physiology and FEM Scientific 
School of Demography, and FC under the leadership 
of Professor Andris Ambainis formed a new group of 
scientists working in the quantum computation science 
and research. FHP initiated a research project of the UL 
in the 80s and 90s of the 20th century. 
A great public resonance was evoked by the work 
of the research group under Professor Mihails 
Hazans’ leadership and dedicated to the employment 
issues. Numerous significant research projects were 
implemented in the sphere of social sciences, and several 
monographs, books and editions of popular science 
published in the framework of the national research 
programme National Identity projects Human Security 
and the Pluralism of Identities, Latvian Social Memory 
and Identity and National Identity and Competing 
Identities. Another important study was carried out 
as part of the project One’s Own Corner of Land (Savs 
kaktiņš, savs stūrītis zemes) in the field of anthropology 
focussing on the situation in the Latvian countryside.
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Universitātes Hūvera institūtā un Zane Radzobe, Latvijas 
Universitātes doktora grāda kandidāte, par pētījumu 
Ņujorkas Universitātē. „L’Oreal” Latvija stipendiju 
„Sievietēm zinātnē” 2012. gadā saņēma inženierzinātņu 
maģistre Ilze Smeltere – Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūta asistente. LU jaunie zinātnieki Ilga 
Kokorīte (ĢZZF) un Iļja Feščenko (FMF) saņēma 
Šveices Stipendiju fonda atbalstu 96  000 latu vērtībā 
dabaszinātņu pētījumiem Šveicē.
APBALVOJUMI LU ZINĀTNIEKIEM
Par izciliem zinātnes sasniegumiem un ieguldījumu zi­
nātnes attīstībā vairāki LU pētnieki apbalvoti ar balvām 
un atzinības rakstiem. Ministru kabineta apbalvojumu 
2012. gadā saņēma Linards Skuja par kvarca stikla pē­
tījumiem. Triju Zvaigžņu ordenis 2012. gadā tika pie­
šķirts LU profesoram Jānim Visvaldim Bārzdiņam un 
LU profesorei Inai Druvietei, Atzinības krusts tika pie­
šķirts LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājam 
profesoram Jānim Rozenfeldam un LU Kardioloģijas 
zinātniskā institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētā­
jam, vadošajam pētniekam Vilnim Dzērvem­Tālutam. 
Ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi apbalvota 
LU Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada­Rozen­
berga. Par kultūras sasniegumiem un zinātnisko pētnie­
cību Latvijas Zinātņu akadēmijas „Rīgas balva” piešķir­
ta LU Akadēmiskās bibliotēkas galvenajai bibli otekārei 
Aijai Taimiņai par seno grāmatu un rokrakstu izpēti. 
„LEAF Balva 2012” konkursa galvenās balvas saņēma 
LU absolventi Simona Striževska (LU EVF) par maģis­
tra darbu „Biznesa ciklu sinhronizācijas novērtējums 
Latvijas ekonomiskās attīstības kontekstā” un Krista Pē­
tersone (LU EVF) par bakalaura darbu „Latvijas biofar­
mācijas nozares starptautiskās konkurētspējas analīze”. 
AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” 
apbalvojums „Zelta Pūce” tika piešķirts LU profesoram 
Guntim Bārzdiņam par datorzinātnes izmantošanu me­
dicīnas praksē. „Sudraba Pūces” saņēma trīs LU jaunās 
zinātnieces, ķīmijas maģistra studiju programmas ab­
solventes – Līga Žūka, Aiga Grandāne un Ilze Adlere. 
„Vides zinātnes balvas 2012” ieguva LU pētniece Anna 
Mežaka un LU doktorante Zane Vincēviča­Gaile.
PRESTIGIOUS GRANTS 
In 2012 the Fulbright Scholarship was awarded to two 
UL researchers – Dr Ēriks Jēkabsons, University of 
Latvia Associate Professor, for a research work at Hoover 
Institution, Stanford University, and Zane Radzobe, the 
doctoral degree candidate at the University of Latvia for 
research in New York City University. L’Oreal Latvia 
scholarship for women in science was awarded to the 
Master of Engineering Sciences Ilze Smeltere – the 
assistant at the UL Institute of Solid State Physics. 
The UL young scientists Ilga Kokorīte (FGES) and 
Iļja Feščenko (FPM) were awarded Swiss Scholarship 
Foundation support of LVL 96 000 to implement 
natural sciences research in the sphere of in Switzerland.
AwARDS
Several UL researchers have received awards and rec­
ognition of excellence in scientific achievements. The 
Ca binet of Ministers award in 2012 was received by 
Linards Skuja for the research of quartz glass. Repub­
lic of Latvia Order of the Three Stars was awarded to 
UL Professor Jānis Visvaldis Bārzdiņš and UL Professor 
Ina Druviete, the Cross of Recognition was awarded to 
UL FL Head of the Civil Law Department, Professor 
Jānis Rozenfelds and Head of the Scientific Council of 
UL Institute of Cardiology, leading researcher Vilnis 
Dzērve­Tāluts. The Legal System Order of Merit was 
received by the Dean of UL FL Kristīne Strada­Rozen­
berga. In the acknowledgement of achievements in cul­
ture and scientific research the Riga Award established 
by Latvian Academy of Science was presented to the 
head librarian at the UL Academic Library A. Taimiņa 
for the studies of ancient books and manuscripts. In 
LEDF Award 2012 competition the leading awards 
were received by UL graduates Simona Striževska (UL 
FEM) for her master’s thesis The Evaluation of Business 
Cycle Synchronisation in the Context of Latvian Economic 
Development and Krista Pētersone (UL FEM) for the 
bachelor’s thesis The Analysis of International Com-
petitiveness of Bio­pharmacy Industry in Latvia. The 
JSC Grindeks Foundation for the 
Support of Science and Education 
award Golden Owl was awarded to 
UL Professor Guntis Bārzdiņš for 
application of computer science 
in medical practice. Silver Owls 
were awarded to three young UL 
scientists, graduates of the Master 
Programme in Chemistry – Līga 
Žūka, Aiga Grandāne and Ilze 
Adlere. Environmental Science 
Awards 2012 were received by 
UL reseacher Anna Mežaka and 
UL doctoral programme student 
Zane Vincēviča­Gaile.
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ZINĀTNISKĀS KONFERENCES UN 
SEMINĀRI
2012. gadā LU rīkoja dažādas konferences, seminārus, 
zinātniskās diskusijas, vasaras skolas u.tml. LU tika 
rīkotas arī nozīmīgas starptautiskas konferences un 
simpoziji dažādās zinātņu nozarēs. Piemēram, maijā 
notika 8. starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un 
komunikācijas simpozijs “Spēles, spēļu teorija un spēļu 
semantika: filosofiskās un zinātniskās perspektīvas”, MF 
rudenī organizēja Vācijas­Latvijas­Francijas simpoziju 
„Inovatīvas idejas translācijas medicīnai” un The 7th 
Congress of the Baltic Association of Surgeons, bet ĶF 
rudenī notika starptautiska konference EcoBalt 2012. 
LU konferencēs 2012. gadā piedalījās ne tikai Latvijas, 
bet arī citu valstu starptautiski atzīti savas jomas 
speciālisti. Galvenais notikums bija LU 70. zinātniskā 
konference, kas noritēja no janvāra līdz martam. 
Konferences darbs tika organizēts 8  plenārsēdēs un 
123 sekciju sēdēs. 
LU INOVĀCIJU CENTRS
Inovāciju centrs darbojas kopš 2006. gada. Tā 
mērķis ir veicināt LU zinātnieku pētījumu rezultātu 
komercializāciju un sadarbību ar uzņēmumiem 
inovāciju jomā. 2012. gadā Inovāciju centrs atbalstījis 
viena Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanu, kas 
attiecas uz sorbentiem ūdens attīrīšanai radionuklīdiem. 
Saņemti pieci Latvijas patenti un reģistrēta viena jauna 
LU preču zīme. Tika turpināta ERAF līdzfinansētā 
projekta „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta attīstība 
Latvijas Universitātē” īstenošana. Projekta sekmīgo 
realizāciju apliecina Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras veiktā audita pozitīvais atzinums 2012. gada 
nogalē. 
Noslēdzās projekta QUICK BSR īstenošana, kurā 
sadarbojās 40 organizācijas no Latvijas, Vācijas, Dānijas, 
Somijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Projekta 
ietvaros tika nodibināta Baltijas Jūras akadēmija, kā 
arī sagatavoti informatīvie un izglītojošie materiāli 
inovācijas sekmēšanai mazajos un vidējos uzņēmumos. 
2012. gadā Inovāciju centrs iesaistījās projekta iniciācijā 
un plānošanā, lai ar Norvēģijas finanšu instrumenta at­
balstu Rīgā tiktu izveidots Zaļo Tehnoloģiju inkubators, 
kas sekmētu akadēmiskā personāla un komercsektora 
sadarbību vietējā un starptautiskā mērogā. 
Inovāciju centrs iesaistījās dažādās aktivitātēs (Ideju 
kauss, starpaugstskolu biznesa inkubators u.  c.), sek­
mējot sabiedrības izpratni par inovāciju un zinātnieku 
lomu jaunu produktu izstrādē un ieviešanā.
2012. gadā sekmīgi turpināta Eiropas Patentu iestādes 
līdzfinansētā projekta „Patentu informācijas centrs” 
darbība, kurā Inovāciju centrs akadēmiskajam personā­
lam un uzņēmējiem piedāvā patentu informācijas pa­
kalpojumus.
SCIENTIFIC CONFERENCES AND 
SEMINARS 
In 2012 UL organised numerous conferences, seminars, 
scientific discussions, summer schools and other events, 
among them, several large­scale international conferences 
and symposia in different scientific spheres. In May 
2012 UL hosted the 8th International Symposium of 
Cognition, Logic and Communication Games, Game 
Theory and Game Semantics: Philosophical and Scientific 
Perspectives. FM organised German­Latvian­French 
symposium Innovative Ideas for Translational Medicine and 
The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons. FC 
housed the International Conference EcoBalt 2012. The 
UL conferences in 2012 were attended by internationally 
recognised specialists. The most important event was the 
70th Scientific Conference of the University of Latvia, 
which took place from January until March. It comprised 
8 plenary sessions and 123 sectional meetings. 
INNOVATION CENTRE
The Innovation Centre was established in 2006 with the 
goal to promote commercialization of the UL scientists’ 
research results and cooperation with enterprises in 
innovation. In 2012 the Innovation Centre supported 
submission of one European patent application 
regarding the sorbents for water treatment radionuclide. 
Five Latvian patents have been received and one new UL 
trademark registered. The implementation of ERDF co­
funded project Technological Transfer and Contact Point 
Development at the University of Latvia continues. The 
successful progress of the project was confirmed by the 
positive results of the audit carried out by the Investment 
and Development Agency of Latvia at the end of 2012. 
The project QUICK BSR was successfully concluded. 
As a result of this project, which initiated cooperation 
among 40 organisations from Latvia, Germany, 
Denmark, Finland and other Baltic Sea region countries, 
Baltic Sea Academy was established, and informative as 
well as education materials prepared for promotion of 
innovation in the small and medium enterprises. 
In 2012 the Innovation Centre participated in 
initiation and planning of a project to establish a 
Green Technology Incubator in Riga with the support 
of Norwegian financial instrument. The Incubator 
would promote cooperation of academic personnel and 
commercial sector on the local and international level. 
The Innovation Centre is an active participant in a 
variety of events and initiatives (The Idea Cup, Inter­
university Business Incubator etc.), promoting the public 
understanding of innovation and the role of scientists in 
development and introduction of new products.
2012 saw successful continuation of the project 
co­funded by the European Patent Office – Patent 
Information Centre, for which the Innovation Centre 
provided the academic personnel and entrepreneurs 
with the information regarding patents. 
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STARPTAUTISKĀ  
SADARBĪBA
INTERNATIONAL 
COOPERATION
LU pievērš lielu uzmanību studiju procesa un pētnie­
cības internacionalizācijai, lai piedāvātu visu līmeņu 
studentiem, zinātniekiem un mācībspēkiem daudzvei­
dīgas iespējas studēt, praktizēties, kā arī veikt kopīgus 
pētījumus ar ārvalstu kolēģiem pasaulē un tepat Latvijā. 
Šādu piedāvājumu skaits pēdējos gados ir ievērojami 
audzis. 2012. gadā LU turpināja piedalīties sadarbības 
tīklos: EUA, UNICA, Campus Europae, UTRECHT 
network, turpināja pildīt BSRUN (Baltijas jūras reģiona 
universitāšu sadarbības tīkla) sekretariāta funkcijas. Lat­
vijas Universitāte aktīvi iesaistījās arī Baltijas inovatīvo 
pētījumu un Tehnoloģiju institūta (BIRTI) platformas 
projektā.
SADARBĪBAS LĪGUMI
LU ir noslēgti 122 divpusējās sadarbības līgumi ar 
augstskolām 41 valstī. 2012. gadā tika noslēgti deviņi 
jauni divpusējie sadarbības līgumi ar Brazīliju, Indiju, 
Ķīnu, Ukrainu, Kazahstānu, Kanādu. Līgumi fakultāšu 
līmenī ir noslēgti ar The Russian Geographical Society 
(ĢZZF), University of Rijeka, Faculty of Economics 
(EVF), Lviv Institute of Banking of The University of 
Banking of The National Bank of Ukraine (EVF). 
APMAIņAS STUDENTI
2012. gadā 474 LU studenti dažādu apmaiņas pro­
grammu ietvaros vienu semestri vai gadu studēja ārze­
mēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. 
Arī LU kļūst aizvien pievilcīgāka gan kā studiju, gan 
kā pētniecības vide – kopumā 420 ārzemju studentu 
izvēlējās apmaiņas studijas mūsu LU. Visplašākā apmai­
ņa notiek Erasmus programmas ietvaros – LU noslēgti 
600 sadarbības līgumi ar vairāk nekā 323 augstskolām 
31 Eiropas valstī. 
UL places a great emphasis on the internationalisation 
of the study process and research, to offer the students of 
all academic levels, the scientists and the academic staff 
a variety of studies, practice and research cooperation 
with international colleagues both in Latvia and 
abroad. The opportunities increase with each year. In 
2012 UL continued its participation in cooperation 
networks: EUA, UNICA, Campus Europae, UTRECHT 
Network, continued to fulfil the secretariat functions 
of BSRUN (Baltic Sea Region University Network). 
University of Latvia was also an active participant of the 
Baltic Innovative Research and Technology Infrastructure 
Platform Project. 
COOPERATION AGREEMENTS 
UL has signed 122 bilateral agreements with universities 
in 41 countries. In 2012 nine new bilateral cooperation 
agreements were concluded with Brazil, India, China, 
Ukraine, Kazakhstan, Canada. At the faculty level 
the agreements are concluded with The Russian 
Geographical Society, University of Rijeka Faculty of 
Economics, Lviv Institute of Banking of The University 
of Banking, The National Bank of Ukraine. 
ExCHANGE STUDENTS 
Last year 474 UL students spent a semester or a year 
studying abroad in UL partner universities in Europe, 
America, Asia in the framework of various exchange 
programs. UL is also providing increasingly attrac­
tive environment for studies and research – overall 
420   foreign students have chosen exchange studies at 
our Alma Mater. The most extensive exchange takes 
place in the Erasmus programme – UL has concluded 
600 cooperation agreements with more than 323 uni­
versities in 31 European countries. 
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STUDIJU PROGRAMMAS 
SVEšVALODĀS
LU piedāvā studiju programmas, kuras var studēt ne 
tikai latviešu, bet arī angļu un citās svešvalodās. Turklāt 
to skaits ar katru gadu pieaug. 2012. gadā 22 studiju 
programmas ir docētas svešvalodā. Programmas tiek 
docētas latviešu, angļu, skandināvu, itāliešu, spāņu, 
somu, igauņu, vācu, franču, krievu, čehu, poļu, 
portugāļu valodās.
PERSONĀLA APMAIņA
2012. gadā turpinājās mācībspēku un studentu ap­
maiņa programmas Erasmus Mundus Action 2 projektu 
JoinEU-SEE (apmaiņa ar Rietumbalkānu augstskolām) 
un Triple I (apmaiņa ar Krievijas augstskolām) ietva­
ros. Mācībspēku un studentu apmaiņa 2012. gadā tika 
uzsākta arī 2011. gadā apstiprinātajā Erasmus Mundus 
projektā MOVER (apmaiņa ar Dienvidaustrumāzijas 
valstu augstskolām), kā arī turpinājās sadarbība projek­
tu CENTAURI (apmaiņa ar Centrālāzijas valstu augst­
skolām) un Lot 3b (apmaiņa ar universitātēm Okupētās 
Palestīniešu teritorijās) ietvaros. 2012. gadā tika apstip­
rināts vēl viens sadarbības programmas Erasmus Mun-
dus Action 2 projekts AURORA, kas paredz studentu, 
pasniedzēju un akadēmiskā personāla apmaiņu ar Krie­
vijas augstskolām. 
2012. gadā LU Ārlietu Departaments turpināja pie­
dalīties LLP/Erasmus projektā INENTER: Improving 
the Placements and Internships from Academia to Enter-
prises (koordinē Kipras Universitāte), kura mērķis bija 
izstrādāt rekomendācijas universitātēm, kā veiksmīgāk 
organizēt studentu ārvalstu prakses. Projekts noslēdzās 
2012. gada septembrī.
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi 
izmanto piedāvātās starptautiskās sadarbības iespējas, 
piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2012. gadā 
71 LU mācībspēks un darbinieks lasīja lekcijas vai sta­
žējās ārzemēs. Savukārt LU 2012. gadā strādāja 48 ār­
valstu viespasniedzēji. 
SVARĪGĀKĀS ĀRZEMJU VIZĪTES
Katru gadu LU apmeklē vairāki augsti ārvalstu viesi un 
notiek ārvalstu augstskolu delegāciju vizītes. 2012. gadā 
LU uzņēma 26 ārvalstu augstskolu delegācijas. Vairāki 
ārvalstu viesi vizīšu laikā Latvijā apmeklējuši arī LU 
un lasījuši lekcijas. Universitātē uzstājās, piemēram, 
ASV Valsts sekretāre Hilarija Klintone, Gruzijas 
prezidents Mihails Saakašvili, Vācijas Bundestāga 
deputāts Bernhards Šulte­Drigete un žurnāla „National 
Geographic” viceprezidents Terenss Adamsons. 
STUDy PROGRAMMES IN FOREIGN 
LANGUAGES 
UL offers study programmes not only in Latvian, 
but also in English and other foreign languages, and 
the number of such programmes increases every year. 
In 2012, 22 programmes were taught in foreign lan­
guages. The University offers programmes in Latvian, 
English, Scandinavian, Italian, Spanish, Estonian, Ger­
man, French, Russian, Czech, Polish and Portuguese 
languages. 
PERSONNEL ExCHANGE
In 2012 the exchange of academic staff and students 
continued in the framework of Erasmus Mundus Action 
2 project JoinEU-SEE (exchange with Western Balkan 
universities) and Triple I (exchange with the universi­
ties of Russia). The exchange has commenced also in 
the Erasmus Mundus project approved in 2011 MOVER 
(exchange with universities of Southeast Asia coun­
tries), and continues in projects CENTAURI (exchange 
with Central Asia universities) and Lot 3b (exchange 
with universities in the occupied Palestinian territo­
ries). In 2012 an additional project was supported by 
the cooperation programme Erasmus Mundus Action 2 – 
AURORA envisaging the exchange of students, lecturers 
and academic personnel with the universities of Russia. 
UL International Relations Department in 2012 
continued participation in LLP/Erasmus project 
INENTER: Improving the Placements and Internships from 
Academia to Enterprises, coordinated by the University 
of Cyprus. Its goal was to develop recommendations 
for universities for improved organisation of students’ 
internships abroad. The project was concluded in 
September of 2012. 
UL academic and administrative personnel actively 
explore the international cooperation opportunities, 
for example, during 2012 in Erasmus programme 
71 UL lecturers and employees lectured or raised their 
qualification abroad, whereas 48 visiting lecturers 
worked in UL.
NOTABLE VISITS
Every year UL is visited by several prominent guests 
and university delegations from abroad. In 2012 the 
University welcomed 26 foreign university delegations. 
A number of state visitors have given lectures at UL, 
for example, State Secretary of USA Hillary Clinton, 
the President of Georgia Michail Saakashvili, Member 
of German Bundestag Bernhard Schulte­Drüggelte, 
and Vice President of National Geographic magazine 
Terrence B. Adamson. 
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PERSONĀLS PERSONNEl 
Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls 
personāls. Tajā koncentrēts Latvijas Republikas vadošais 
studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs.
AKADēMISKAIS PERSONĀLS
2012. gadā LU pamatdarbā un blakus darbā strādāja 
3250 darbinieki: akadēmiskais personāls – 828, pārējais 
personāls – 2422 (to skaitā administratīvais personāls – 
211). Jaunievēlētie asociētie profesori, profesori, 
docenti un vadošie pētnieki kopā ar dekāniem tika 
sveikti, uzsākot jauno 2012./2013. akadēmisko gadu, 
bet emeritētie profesori, goda doktori un goda biedri – 
svinīgajā LU Senāta sēdē 2012. gada septembrī.
SASNIEGUMI UN APBALVOJUMI
2013. gada sākumā jau sesto gadu pēc kārtas 
tika pasniegtas balvas labākajiem 2012. gada 
LU darbiniekiem, kuri tika noteikti, ņemot vērā 
elektroniskās aptaujas rezultātus. Par 2012. gada 
labākajiem LU darbiniekiem atzīta EVF studiju 
metodiķe Skaidrīte Butlere un LU Studentu servisa 
direktora vietniece Inese Leduskrasta. 2012. gada 
nogalē tika pasniegtas arī LU SP Gada balvas, tostarp 
apbalvots tika „Gada dekāns 2012”, par kuru kļuva BF 
dekāns Nils Rostoks. 
The greatest asset of the UL is its highly educated and 
professional staff. The University of Latvia has pooled the 
leading study and research potential of natural and social 
sciences, as well as humanities in the Republic of Latvia. 
ACADEMIC PERSONNEL
In 2012 the total staff of the University of Latvia 
comprised 3250 employees: academic personnel – 828, 
other staff – 2422 (including administration – 211). 
The newly­elected associate professors, professors, 
assistant professors, leading researchers and deans of 
faculties were congratulated at the beginning of the 
new academic year, and professors emeritus, honorary 
doctors and honorary members – at the celebratory 
meeting of the UL Senate in September 2012. 
ACHIEVEMENTS AND AwARDS
At the beginning of 2013 for the sixth time the annual 
Best Employee titles were awarded based on the results 
of an online survey. The Employee of the Year title 
was awarded to FEM study methodologist Skaidrīte 
Butlere and UL Student Service deputy director Inese 
Leduskrasta. At the end of 2012 the UL SC Annual 
Awards were also distributed, and the Dean of the Year 
title was awarded to FB dean Nils Rostoks. 
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DARBĪBA ĀRPUS LU
LU mācībspēki, zinātnieki un pētnieki aktīvi iesaistās 
plaša spektra nacionāla un pārnacionāla līmeņa insti­
tūcijās: zinātniskās, pētniecības, politiskās, nevalstiskās 
u.c. Seši LU mācībspēki ir LR Saeimas deputāti. JF 
lektors Jānis Maizītis 2012. gadā bija Valsts preziden­
ta padomnieks drošības jautājumos. MF asociētā pro­
fesore Daina Andersone vada Latvijas Ārstu biedrības 
Reimatologu Sertifikācijas 
un resertifikācijas komisiju. 
SZF vadošais pētnieks Tālis 
Tisenkopfs ir oficiālais Lat­
vijas pārstāvis UNESCO 
programmas MOST starp­
valdību padomē, COST 
domain “Individuals, So­
ciety, Culture, Health” un 
ir Eiropas Komisijas neat­
karīgais pētnieks. Vairāki 
no LU darbiniekiem strā­
dā LR Izglītības un zināt­
nes ministrijā un darbojas 
LZA, Latvijas Zinātnes 
padomē, kā arī Eiropas Sa­
vienības līmeņa zinātnes un 
izglītības politikas lēmējin­
stitūcijās un pārraudzības 
institūcijās.
ACTIVITIES OUTSIDE THE UL 
UL teaching staff, assistants and researchers are mem­
bers of a wide range of national and international insti­
tutions: scientific and research organisations as well as 
political and non­governmental organisations. Six lec­
turers at UL are Members of the Latvian Parliament. FL 
lecturer Jānis Maizītis in 2012 was the national security 
adviser to the President of Latvia. FM Associate Profes­
sor Daina Andersone heads the 
Latvian Medical Association’s 
Commission of Rheumatologist 
Certification and Recertifica­
tion. FSS senior researcher Tālis 
Tisenkopfs is the official repre­
sentative of Latvia in UNESCO 
programme MOST intergov­
ernmental coun cil, COST 
domain Individuals, Society, 
Culture, Health and the inde­
pendent researcher of the Euro­
pean Commission. Several UL 
employees work in Republic of 
Latvia Ministry of Education 
and Science, are active in LAS, 
Latvian Science Council as well 
as the European science and 
education policy making and 
monitoring institutions. 
LU rektors profesors Mārcis Auziņš pasniedz balvu „Labākais darbinieks” Studentu servisa direktora vietniecei Inesei Leduskrastai.
UL Rector Professor Mārcis Auziņš presents the award „The Employee of the year” to Student Service deputy director Inese Leduskrasta.
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FINANSES  
2012. GADĀ
FINANCES  
IN 2012
2012. gadā LU budžeta ieņēmumi (ieskaitot LU 
aģentūras, zinātniskos institūtus un uzņēmējdarbību) 
bija Ls 42,5 milj. Kopējie ieņēmumi salīdzinājumā ar 
2011. gadu ir palielinājušies par 1 miljonu latu. Ieņē­
mumi no ES struktūrfondu projektiem veido 39,8% no 
LU ieņēmumiem. 26,0% no visiem ieņēmumiem bija 
no studiju maksas, bet 24,1% – valsts dotācija augstā­
kajai izglītībai.
LU 2012. gada budžetā būtisku pienesumu devuši ES 
fondu, īpaši struktūrfondu projekti – gan saistībā ar 
pētniecību, gan studiju procesu. Kopumā LU īstenojusi 
69 ES fondu projektus, budžeta ieņēmumos gūstot 
13,2  miljonus latu, t.sk. 21 Eiropas Sociālā fonda 
(ESF), 33 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), 
13 Eiropas teritoriālās sadarbības programmu (ETS) un 
vienu EK LIFE programmas projektu.
Budžeta izdevumi 2012. gadā bija 44,8 miljonus latu. 
Lielākā daļa LU budžeta izdevumu tiek izlietota perso­
nāla atalgojumam, sociālās apdrošināšanas iemaksām, 
pabalstiem, kompensācijām un komandējumiem. Sti­
pendiju apjoms 2012. gadā bija 4,8 miljoni latu. Mācību 
līdzekļu un materiālu, kā arī grāmatu un žurnālu iegādei 
2012. gadā tērēts vairāk nekā 322,00 tūkstoši latu.
The budget revenue of the UL (including UL agencies­
institutes and business activities) was LVL 42.5 million. 
The total revenue, compared to 2011, has increased 
by 1 million LVL. The revenue from the projects 
supported by EU Structural Funds comprises 39.8% of 
the UL revenue. Tuition fees constitute 26% of the total 
UL revenue, the state funding for higher education – 
24.1%. 
A significant contribution to UL budget of 2012 came 
from EU­funded projects, both in the sphere of research 
and the study process. Overall, UL has implemented 
69 EU­supported projects, generating the budget 
revenue of LVL 13.3 million (21 European Social 
Fund, 33  European Regional Development Fund, 
13 European Territorial Cooperation projects and one 
EC LIFE programme supported project). 
The budget expenditure in 2012 was LVL 44.8 million. 
The largest part of the UL expenditure accounted 
for salaries, social insurance allocations, allowances, 
indemnities and work­related travel. The scholarships 
in 2012 amounted to LVL 4.8 million. More than LVL 
322.000 were spent on study materials, textbooks, 
journals and books. 
IEGULDĪJUMI ēKU RENOVĀCIJĀ UN 
MODERNIZĀCIJĀ
2012. gadā veikti šādi ēku renovācijas un modernizācijas 
darbi:
•	 Raiņa bulvārī 19 mācību un darba telpu remonts, 
Lielās aulas ventilācijas automātikas uzstādīšana, 
logu un durvju remonts rektorātā, signalizācijas mo­
dernizācija – 158 635 lati;
INVESTMENTS IN RENOVATION AND 
MODERNISATION OF BUILDINGS
The following renovation and modernisation were 
carried out in 2012:
•	 Renovation of study and office premises at Raiņa 
bulvāris 19, instalment of automatics for ventilation 
of the Great Hall, repair of windows and doors in 
Rector’s office, modernisation of the alarm system – 
LVL 158 635; 
LU budžeta ieņēmumu struktūra miljonos Ls 2010.–2012. g. 
Income structure of the UL budget, million LVL, 2010–2012
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•	 The ventilation project at Aspāzijas bulvāris 5, FM 
dental study clinic design and building – LVL 322 328;
•	 The main entrance reconstruction at Visvalža iela 
4a, balancing of the heating system, building of the 
book storage premises, renovation of the cloakroom 
and lobby, reorganisation of the computer room and 
renovation of the study premises – LVL 124 851;
•	 Repairs of study and work premises at Jūrmalas 
gatve 74/76, renovation of the sports’ hall floor, 
repairs of stairs and upgrade of the courtyard at 
“Anniņmuiža” – LVL 59 718;
•	 Renovation of the 4th floor toilets at Mārstaļu iela 
28/30, replacement of cloakroom windows and 
radiators in study auditoriums – LVL 15 804;
•	 Renovation of the western facade at Lomonosova 
iela 1 – LVL 145 950;
•	 At Zeļļu iela 8 – repairs of the roof with heat 
insulation of the attic, reconstruction of the air 
ventilation system at the Laser Centre premises – 
LVL 228 220;
•	 Investments in renovation of residence halls over 
2012 – LVL 140 920;
•	 Reconstruction of the Botanical Garden’s hothouse 
of tropical plants, renovation of external and internal 
power supply grid;
•	 Rebuilding of the heating system at Lielvārdes iela 24, 
reconstruction of electrical appliances – LVL 30 284;
•	 Preparation of the premises at Lode’s Manor for 
organising the students’ internship – LVL 18 447;
•	 Repair of the 4th floor premises at O. Vācieša iela 4 – 
LVL 22 978;
•	 Reconstruction work with the elements of restoration, 
reconstruction of power supply to increase the 
capacity of electric loads – LVL 2 627 160;
•	 Heat insulation of the UL sports and recreational 
complex “Ratnieki”, boiler and heating system 
reconstruction – LVL 14 845. 
INVESTMENTS IN THE UL ACADEMIC 
CENTRE FOR NATURAL SCIENCES 
The University of Latvia will receive a modern study 
campus with five study blocks and all the elements of 
vibrant student life in Torņakalns district of Riga by 
2023. In 2012 the work continued at the development 
of the 1st stage technical project, procurement procedure 
of building works and technical supervision. The 
activities accomplished in 2012:
•	 Corrections of the draft design project amounting to 
LVL 23 413;
•	 Legal services for the procurement procedure –  
LVL 12 311;
•	 Management of ownership issues – LVL 2 181.75;
•	 Procurement for scientific appliances –  
LVL 1 137 538.02;
•	 Expert services for evaluation of procurement 
results – LVL 2 814.
•	 Aspazijas bulvārī 5 telpu vēdināšanas projekta pa­
beigšana, MF zobārstniecības mācību klīnikas pro­
jektēšana un izbūve – 322 328 lati;
•	 Visvalža ielā 4a galvenās ieejas rekonstrukcija, ap­
kures sistēmas balansēšana, grāmatu glabātavas tel­
pu izbūve, garderobes un vestibila gaiteņa remonts, 
datorklases pārkārtošana un mācību telpu remonts – 
124 851 lati;
•	 Jūrmalas gatvē 74/76 mācību un darba telpu remont­
darbi, sporta zāles grīdas remonts, „Anniņmuižas” 
kāpņu un iekšpagalma sakārtošana – 59 718 lati;
•	 Mārstaļu ielā 28/30 ceturtā stāva tualešu remonts, 
garderobes logu nomaiņa, radiatoru maiņa mācību 
auditorijās – 15 804 lati;
•	 Lomonosova ielā 1 rietumu fasādes renovācija – 
145 970 lati;
•	 Zeļļu ielā 8 jumta remonts ar bēniņu siltināšanu, 
garāžas izbūve, bojātā kabeļa atjaunošana, lāzeru 
centra telpu gaisa apstrādes iekārtas rekonstrukcija – 
Ls 228 220.
•	 Dienesta viesnīcās remontos 2012. gadā ieguldīti 
140 920 lati;
•	 Botāniskā dārza tropisko augu siltumnīcas rekon­
strukcija, ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu atjau­
nošana – 73 853 lati;
•	 Lielvārdes ielā 24 apkures sistēmas pārbūve, elektro­
iekārtu rekonstrukcija – 30 284 lati.
•	 Lodes muižā telpu sagatavošana studentu prakses or­
ganizēšanai – 18 447 lati;
•	 O.  Vācieša ielā 4 ceturtā stāva telpu remonts – 
22 978 lati;
•	 Kalpaka bulvārī 4 rekonstrukcijas darbi ar restau­
rācijas elementiem, elektroapgādes rekonstrukcija ar 
slodzes palielināšanu – 2 627 160 lati;
•	 LU Sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki” ēkas sil­
tināšana, katlu mājas un apkures sistēmas pārbūve – 
14 845 lati.
IEGULDĪJUMI LU DABASZINĀTņU 
AKADēMISKĀ CENTRA IZVEIDē
Rīgā, Torņkalna rajonā LU plāno izveidot modernu 
studentu pilsētiņu ar pieciem studiju korpusiem un 
visu nepieciešamo aktīvai studiju dzīvei. 2012. gadā 
turpinājās darbs pie akadēmiskā centra 1. kārtas tehniskā 
projekta izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības 
iepirkuma. Šajā gadā paveiktais:
•	 skiču projekta korekcijas par kopējo summu 
23 413,50 lati;
•	 iepirkuma juridiskais nodrošinājums par summu 
12 311 lati;
•	 īpašumu sakārtošanas lietas – 2181,75 lati;
•	 iepirkums zinātniskajai aparatūrai – 1 137 538,02 lati;
•	 ekspertu pakalpojumi iepirkuma rezultātu izvēr­
tēšanai – 2814 lati.
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KULTūRA UN  
SPORTS
CULTURE AND  
SPORTS
RADOšĀS AKTIVITĀTES
LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība 
„Juventus” piedāvā plašas jaunrades iespējas. 2012. gadā 
biedrība apvienoja 960 dalībniekus 19 mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvos – koros, Studentu teātrī, senās 
mūzikas ansamblī, keramikas studijā, Pūtēju orķestrī, Ka­
merorķestrī un deju ansambļos. Pašdarbnieki 2012. gadā 
piedalījās 264 pasākumos, gūstot augstu sava snieguma 
novērtējumu. Piemēram, BF jauktais koris „DeCoro” iz­
cīnīja otro vietu jaukto koru kategorijā 8. Starptautiskajā 
koru a cappella dziedāšanas konkursā Varšavā, LU sie­
viešu koris „Minjona” diriģenta Romāna Vanaga vadībā 
11. novembrī Ķīnā notikušajās koru meistarsacīkstēs iz­
cīnījis augstāko iespējamo apbalvojumu – Platīna meda­
ļu. Latvijas Universitātes pašdarbības kolektīvu koncerti, 
izstādes un izrādes pārsvarā ir bezmaksas, lai dotu iespēju 
katram iedzīvotājam izbaudīt šos pasākumus. Pārsvarā tie 
izraisa lielu apmeklētāju interesi, motivējot kolektīvus ak­
tīvi darboties arī turpmāk.
SPORTS
LU sporta dzīvi organizē Sporta servisa centrs. Studentiem 
ir iespēja apmeklēt sporta nodarbības aerobikā, volejbolā, 
basketbolā, futbolā, atlētiskajā vingrošanā, galda tenisā, 
vieglatlētikā, brīvajā cīņā, florbolā, slēpošanā, kā arī LU 
deju grupā. Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, 
kur ikvienu sportot gribētāju sagaida profesionāli treneri 
un attieksme. LU iekšienē noris divas vecākās studentu 
līgas Baltijā: futbolā, jau piecus gadus kopā pulcējot 
17 komandas, savukārt basketbolā astoto sezonu pabeidza 
deviņas studentu komandas.
LU ir viena no nedaudzajām universitātēm Baltijā, 
kur iespējams realizēt karjeru gan sportā, gan izglītībā. 
Studenti, kuriem ir labi panākumi sportā, saņem studiju 
maksas atlaides un stipendijas. 2012. gads zīmīgs ar 
Universitātes komandas pirmo startu futbola virslīgā 
kopš neatkarības atjaunošanas. Izcīnīta 8. vieta. Savukārt 
vīriešu basketbola komanda, kurā spēlē tikai studenti, 
valsts čempionātā izcīnīja augsto 4. vietu. Divi studenti 
no LU komandas spēlē Latvijas U­20 basketbola izlasē, 
bet viens pieaugušo basketbola izlasē. LU sieviešu 
komanda valsts čempionātā basketbolā izcīnīja 7. vietu. 
2012. gadā LU studēja ap 300 augstas klases sportisti, 
vairāki studenti bija Latvijas izlases kandidāti vai 
dalībnieki. 
2012. gada SELL studentu sporta spēlēs (Ziemeļeiropas 
studentu olimpiāde) LU izcīnīja piecas zelta un 
divas sudraba medaļas. 300 studenti piedalījās 
Latvijas 22. Universiādē. LU gan vīriešu, gan sieviešu 
konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu. 
2012. gadā četri LU studenti vieglatlētikā laboja Latvijas 
rekordus. Savukārt deviņi LU sportisti pārstāvēja mūsu 
valsti Pasaules Universiādē.
Latvijas Universitātes karsējmeiteņu komanda izcīnīja 
1. vietu studentu čempionātā un gada laikā piedalījusies 
vairāk nekā 10 dažādos Latvijas liela mēroga sporta un 
kultūras pasākumos, popularizējot LU.
CREATIVE ACTIVITIES 
The UL cultural, artistic and educational creative society 
Juventus offers diverse opportunities to engage in creative 
activities. In 2012 the society united 960 members of 
19 amateur performance and art collectives  – choirs, 
the Student Theatre, Early Music Ensemble, Ceramics 
Studio, Wind Orchestra, Chamber Orchestra and 
dance groups. The members of these amateur collectives 
participated in 264 events, and were highly praised. For 
example, FB mixed choir DeCoro won the second place 
in the category of mixed choirs at the 8th International 
Choral a capella Singing Competition in Warsaw, UL 
female choir Minjona and their conductor Romāns 
Vanags in the choir championship that took place on 
November 11 in China won the highest award – the 
Platinum medal. The concerts, exhibitions and plays 
of UL amateur collectives are mostly free of charge 
providing each inhabitant of Riga and Latvia an 
opportunity to enjoy these events. Mostly they attract 
great public interest inspiring the collectives to pursue 
their artistic interests. 
SPORTS
The sports life at UL is organised by the UL Sports 
Services Centre. The students can do aerobics, volleyball, 
basketball, football, athletic gymnastics, table tennis, 
chess, track­and­field athletics, freestyle wrestling, floor 
ball and join the UL dance group. The University is 
the only higher education institution in Latvia where 
everyone interested in sports can practice under the 
guidance of professional coaches. UL houses two of the 
most long­standing student leagues in the Baltics: in 
football, where during the last five years 17 teams were 
assembled, and in basketball, where in the 8th season 
nine student teams played.
 UL is among the few universities in the Baltics where 
a dual career can be implemented, joining sports and 
education. The students with good results in sports 
receive the discounts of study fees and scholarships. 
2012 was of particular importance as a year when 
the University team had its first start in the Latvian 
Higher League of football since the restoration of 
national independence and won the 8th place. The male 
basketball team composed solely of students, won the 
high 4th place in the National Championship. Two 
students of the UL team play for Latvian U­20 Men’s 
National Basketball Team, and one – for the adults’ 
team. UL female team won the 7th place in the National 
Championship.
In 2012 approximately 300 top­class mail and female 
athletes were the students of UL, several students were 
the candidates or participants of Latvian National Team.
In the SELL Student Sports’ Games of 2012 (Nordic 
Students Olympics) UL won five gold and two 
silver medals. 300 students participated in the 22nd 
Universiade (University Games) of Latvia. UL won the 
2nd place both in male and female competition. 
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KULTūRAS PASĀKUMI
2012. gadā Latvijas Universitātē notika dažādi 
kultūras pasākumi, kas bija pieejami LU studentiem, 
darbiniekiem un viesiem. LU Lielajā aulā, kas ir viena 
no lielākajām koncertzālēm valstī, regulāri uzstājās 
dažādi mākslinieki, notika koncerti, koru skates u.c. 
2012. gada februārī LU Lielajā aulā notika Daumanta 
Gaiļa 85 gadu atceres koncerts. Koncertā piedalījās 
LU jauktais koris “Juventus”, LU absolventu jauktais 
koris „Jubilate”, jauktais koris „Valmiera”, LZA jauktais 
koris „Gaismaspils”, VEF Kultūras pils jauktais koris 
„Dzīne. 2012. gada 29. aprīlī LU Lielajā aulā notika 
Starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts, kurā 
atzīmēja LU deju kolektīva „Dancis” repetitoru Sandras 
Vītolas un Egila Poļa 50 gadu jubilejas. 
Vairāki kultūras pasākumi LU jau kļuvuši par tradīciju, 
piemēram, LU pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts un 
LU radio NABA fotokonkurss. Ikvienam apskatāmas 
pastāvīgās LU Zinātņu tehnikas un vēstures muzeja 
filiāļu ekspozīcijas. Īpaši organizētas mākslas, vēstures, 
grāmatu un foto izstādes, kā arī bezmaksas kino seansi 
bija apskatāmi LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, LU 
Vēstures muzeja zālē un LU bibliotēku telpās. Muzeja 
filiālēs 2012. gadā notikušas 10 izstādes, to skaitā 
„150 gadi ar zināšanām” saistībā ar Rīgas Politehniskā 
institūta 150. gadadienu. Septīto reizi tika organizēts 
LU Jauno mūzikas grupu konkurss „Hadrons”, kam bija 
pieteikušās vairāk nekā 20 jauno mūziķu apvienības. 
Šogad pirmo vietu ieguva svaigas vēsmas nesošā grupa 
„Nepilngadīgā Anna”. Kā vieni no krāšņākajiem kultūras 
notikumiem bija LU SP organizētie pasākumi – Muzeju 
nakts ietvaros notikušais LU reprezentācijas pasākums 
„LU Māja” un Jauno studentu svētki „Aristotelis”, kurā 
vairāk nekā 4000 studentu un viņu draugu sagaidīja 
studiju gada sākšanos. Studentu svētki „Aristotelis” 
2012. gadā notika jau 46. reizi. 
Four UL students have set new Latvian records in track­
and­field athletics. Nine UL students represented our 
country in the World Universiade. 
The UL cheerleader team won the 1st place in the 
student championship and in 2012 participated in 
more than 10 different large national level sports and 
culture events, promoting UL. 
CULTURAL EVENTS 
In 2012 the UL organised a wide variety of cultural 
events open to UL students, employees and visitors. In 
UL Great Hall, which ranks among the largest concert 
halls of the country, many artists perform on a regular 
basis, and it also hosts concerts and choral competitions, 
and other events.
In February of 2012 the Great Hall hosted Daumants 
Gailis’ 85th jubilee memorial concert. Its participants 
were the mixed choir Juventus, the mixed choir of 
UL graduates Jubilate, the mixed choir Valmiera, LAS 
mixed choir Gaismaspils, VEF Culture Palace mixed 
choir Dzīne. On April 29, 2012 the concert dedicated 
to the International Day of Dance took place in the 
Great Hall, celebrating the 50th birthdays of UL dance 
collective Dancis tutors Sandra Vītola and Egils Polis. 
 Several cultural events at UL have become traditional, 
for example, the Christmas concert of the UL amateurs 
and UL radio NABA photography competition. On 
permanent display are the expositions of the branch 
museums of the UL Museum of History of Science 
and Technology. The exhibitions of art, history, 
books and photography and the free­of­charge film 
demonstrations take place in the main UL building at 
Raiņa bulvāris 19, UL History Museum Hall and the 
premises of UL Library. 
The museum branches over 2012 have hosted 
10  exhibitions, including 150 
Years with Knowledge dedicated 
to the 150th anniversary of Riga 
Polytechnic Institution. For the 7th 
time the competition of the UL New 
Music Bands Hadrons was organised, 
with more than 20 bands taking 
part. This year the winner was a band 
Nepilngadīgā Anna, representing 
the latest trends in music. Among 
the most picturesque cultural 
events were the ones organised by 
UL SC – LU Māja (UL House)  – 
the representation event in the 
framework of the Museum Night, 
and the Festival of new students 
Aristotelis, where more than 4000 
students and their friends celebrated 
the beginning of the new academic 
year. In 2012 the festival took place 
for the 46th time. 
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BIBLIOTēKU PIEDĀVĀJUMS
LU Bibliotēka. Kvalitatīvam studiju un pētniecības dar­
bam nepieciešamos informācijas resursus un pakalpoju­
mus LU Bibliotēka nodrošina 11 nozaru bibliotēkās un 
attālināti tiešsaistē. Bibliotēkas krājumā ir 1  680  933 
informācijas resursu vienības, 2012. gada izsniegumu 
skaits Bibliotēkas lietotājiem – 670 874 vienības. LU 
Bibliotēka 2012. gadā nodrošināja piekļuvi 43 abonēta­
jiem e­resursiem, 53 izmēģinājuma pieejas e­resursiem 
un piedāvāja izmantot 121 brīvpieejas e­resursu.
2012. gadā reģistrēti 21 815 aktīvie lietotāji, bibliotēku 
klātienē un virtuāli apmeklējuši 1 710 441 reizes.
Tika uzsākta LU Bibliotēkas 
Centrālās bibliotēkas ēkas 
renovācija Kalpaka bulvārī 
4, kā arī izstrādāti telpu in­
terjera dizaina projekti trim 
nozaru bibliotēkām.
LU Akadēmiskā bibliotēka 
ir viena no senākajām bib­
liotēkām Eiropā (dibināta 
1524. gadā). Tā ir akreditēta 
valsts nozīmes bibliotēka, 
kas 2012. gadā veica pasau­
les kultūras mantojuma  – 
iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un sa­
glabāšanu, kā arī nodrošināja tajā esošās informācijas 
publisku pieejamību un tās izmantošanu. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums papildinājies par 
34,8 tūkstošiem eksemplāru jauniegūtās literatūras, 
lietotāju rīcībā bija pieejami elektroniskie tiešsaistes 
resursi atbilstoši LU studiju un zinātniskās darbības 
virzieniem. 2012. gadā lietotājiem izsniegts 1,3 miljoni 
dokumentu. 2012. gadā bibliotēkā bija reģistrēti vairāk 
nekā 16 660 lietotāju, apmeklējumu skaits 92 136, bet 
virtuālo apmeklējumu skaits 1,3 miljoni.
Pēc informācijas aptvēruma LU AB datorizētajās dar­
bavietās bija pieejamas bibliogrāfiskās datu bāzes (ar vai 
bez anotācijām) un pilnteksta datu bāzes.
LU AKADēMISKAIS APGĀDS
LU Akadēmiskais apgāds ir izveidots kā LU pamat­
struktūrvienība, un tā galvenais uzdevums ir kvalitatī­
vu akadēmisku izdevumu sagatavošana un tiražēšana, 
kā arī LU vārda popularizēšana. 2012.  gadā LU Aka­
dēmiskais apgāds laidis klajā 141 izdevumu: grāmatas, 
žurnālus, rakstu krājumus, bukletus u. c. Tā apgrozī­
jums 2012. gadā bija 183 284,03 lati. Apgāda izdotā 
Valda Segliņa grāmata „Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” 
grāmatu mākslas konkursā „Zelta ābele” ieguva galveno 
balvu – „Zelta ābolu”. Daudzas grāmatas 2012. gadā 
izpelnījušās publisku rezonansi radio raidījumos, tele­
vīzijā un presē.
LIBRARy STOCK
The Library of the University of Latvia provides in­
formation services for the research and study process 
in the 11 branch libraries and online. The library stores 
1  680 933 information resource units, during 2012 
the Library handed out 670 874 items to its readers. 
The Library has 21 815 active registered users who 
have access to 43 subscription e­resources, 53 trial and 
121 free­access databases. 1 710 441 attendances of the 
library – both actual and virtual – were registered. 
The refurbishment of the UL Library Central Building 
at Kalpaka bulvāris 4 began in 2012.
The Academic Library of the UL is one of the oldest 
libraries in Europe, established in 1524, it is an accred­
ited library of state importance, which in 2012 worked 
with the world’s cultural heritage – collection, system­
atisation, cataloguing, bibliographing and preservation 
of printed materials, electronic issues, manuscripts and 
other documents, and ensured the public accessibility 
and usage of the information stored therein. 
In 2012 the Academic Library supplemented its stock 
with 34.8 thousand new copies, the users could access 
online resources according the UL study and scien­
tific research directions. In 2012  1.3 million docu­
ments were issued to the readers, there were more than 
16 660 registered users, the number of visits – 92 136, 
and the number of virtual visits – 1.3 million.
UNIVERSITy OF LATVIA PRESS 
The University of Latvia Press is a structural unit of the 
University, and its main goal is to produce academic 
publications of a high quality and to promote the 
name of the University of Latvia. In 2012 the UL Press 
issued 141 publications: books, journals, scientific 
papers, brochures etc. The turnover of 2012 was LVL 
83 284.03. The book issued by UL press – Valdis Segliņš, 
Senās Ēģiptes rakstu dārgumi (The Written Treasures of the 
Ancient Egypt), received the leading award of the book 
art competition Zelta ābele – Zelta ābols (The Golden 
Apple). Many books published in 2012 have received 
excellent publicity in radio programmes, TV and press. 
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VēSTURES MUZEJS
LU darbojas Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs, 
kurā ietilpst astoņas filiāles. 2012. gadā to apmeklēja 
9101 interesents, aptuveni trešdaļa no tiem piedalījās 
LU Vēstures muzeja organizētajā „Muzeju nakts” 
pasākumā. Regulāri tiek eksponēts „mēneša priekšmets”. 
Piedaloties poļu pārstāvjiem un Polijas prezidentam, 
svinīgi atklāts restaurētais LU karceris. Muzeja fondus 
aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, un muzeja 
darbinieki interesentiem sniedz konsultācijas. Izdots 
muzeja sagatavotais LU Rakstu 780. sējums „Zinātņu 
vēsture un muzejniecība”.
LU BOTĀNISKAIS DĀRZS UN 
RODODENDRU SELEKCIJAS 
UN IZMēĢINĀJUMU AUDZēTAVA 
„BABĪTE”
2012. gadā ar izstādi „Hortus Botanicus Universitatis 
Latviensis – 90” tika svinēta LU Botāniskā dārza 
90 gadu jubileja. Nozīmīgākās izstādes bija „Orhideju 
dienas”, „Augu vara pie miesas un gara”. Pasākumu 
„Puķu balle” no 5. līdz 8. jūlijam apmeklēja aptuveni 
10  000 cilvēku. Ar privāta investora atbalstu tika 
izveidota Baltijā nebijusi ekspozīcija „Tropu tauriņu 
māja”. 2012. gadā dārzu apmeklēja vairāk nekā 
50  100  apmeklētāju. Pamatskolu skolēniem dārzā ik 
nedēļu notiek nodarbības interešu pulciņā „Ceļojums 
ar augiem”.
LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava 
„Babīte” reģistrējusi Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā 
deviņas jaunas rododendru šķirnes, ko selekcionējis 
profesors Rihards Kondratovičs. Kopējais LU izveidoto 
un starptautiski reģistrēto brīvdabas rododendru šķirņu 
skaits sasniedzis 78. Rododendru ziedēšanas laikā 
audzētavu apmeklējuši 15 000 interesentu, pārdoti 
vairāk nekā 7000 stādi.
UL MUSEUM OF THE HISTORy OF 
SCIENCES AND TECHNOLOGy
The UL Museum of the History of Sciences and 
Technology includes eight branch museums. In 2012 
they welcomed 9101 visitors, about 1/3 of them 
attended the Museum Night event organised by UL 
Museum of History. The opening of the restored 
historical UL Punishment Cell, which can be visited by 
the University guests, took place with a participation of 
the Polish representatives and the President of Poland. 
UL students actively use the foundations of the UL 
museum in their study process and the employees of 
the museum provide consultations. The museum has 
prepared and issued the 780th volume of UL works The 
History of Sciences and Museum Works.
BOTANICAL GARDENS OF THE 
UL AND THE RHODODENDRON 
NURSERy BaBīte 
The exhibition Hortus Botanicus Universitatis Latviensis – 
90 in 2012 celebrated the 90th anniversary of the UL 
Botanical Gardens. The most notable exhibitions were 
The Days of Orchids, Plant Power for the Body and Soul. 
The event Flower Ball from the 5th to the 8th July was 
attended by approximately 10 000 visitors. A private 
investor supported creation of the unique exposition in 
the Baltic countries – The House of Tropical Butterflies. 
In 2012 the gardens were attended by more than 
50 100 visitors. The pupils of the primary school have 
weekly lessons in the interest group Travel with Plants.
The rhododendron nursery Babīte has registered 
nine new varieties of rhododendrons in the British 
Royal Horticultural Society’s International Register 
of Rhododendron varieties bred by Professor Rihards 
Kondratovičs. The total of UL outdoor rhododendron 
varieties registered internationally has reached 78. In 
the time of rhododendron blossoming the nursery 
has been attended by 15 000 visitors, and more than 
7000 plants have been sold. 
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ASTRONOMISKAIS TORNIS
LU paspārnē darbojas Astronomiskais tornis, kas gada 
tumšākajā periodā – no rudens līdz pavasarim – vienu 
vakaru nedēļā piedāvā zvaigžņotās debess vērojumus 
visiem interesentiem. 2012. gadā Astronomisko torni 
apmeklēja 347 interesentu. 
ZINĀTNES KOMUNIKĀCIJA
2012. gadā notika deviņi LU pasākumi „Zinātnes 
kafejnīca”. To mērķis ir raisīt brīvu diskusiju 
neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes 
jautājumiem. Tos klātienē apmeklēja un interneta 
tiešraidē vēroja gan LU studenti un darbinieki, gan 
skolēni, gan skolotāji un citi interesenti no Latvijas 
un ārvalstīm. Pasākumu „Zinātnes kafejnīca” temati 
2012.  gadā bija veltīti ģeomātikai, meteorītiem, 
heraldikai, Higsa bozonam, silīcijam u.c. 28. septembrī 
Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros notika Zinātnes 
kafejnīcas pasākums „Orientēšanās telpā”. Zinātnieku 
nakts laikā notika arī citas aktivitātes BF, EVF, ĢZZF, 
HZF, ĶF, SZF, TF, VFF, vairākos LU institūtos, kā arī 
LU F. Candera kosmosa izpētes muzejā, LU Botāniskajā 
dārzā un LU radio NABA klubā NABAKLAB. Gada 
laikā ikvienam LU bija iespēja apmeklēt arī kādu no 
vietējām un starptautiskām konferencēm, semināriem, 
atklātām lekcijām, diskusijām un simpozijiem dabas, 
humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 2012. gadā 
LU radio NABA bija iespēja noklausīties desmit 
raidījumus „Zinātnes vārdā”, kas iepazīstina klausītājus 
ar Latvijas zinātnieku pētījumiem, eksperimentiem un 
jaunatklājumiem.
UNIVERSITĀTES žURNĀLS  
„ALMA MATER”
LU žurnāls „Alma Mater” iznāk četras reizes gadā, 
atspoguļojot nozīmīgākos notikumus Universitātē. 
Žurnāls ar rakstu anotācijām angļu valodā būtiski 
paplašinājis tā mērķauditoriju, un to var lasīt arī LU 
portālā. Uzlabota žurnāla elektroniskā versija, padarot 
tā lasīšanu ērtāku. 2012. gadā elektronisko versiju lasīja 
9002 interesenti, salīdzinājumam – 2011. gadā tie bija 
4616 interesenti.
ASTRONOMy TOwER 
The Astronomy Tower of the UL offers to observe the 
starry sky one evening a week in the darkest period of 
the year – from autumn to spring. In 2012 347 visitors 
attended the Astronomy Tower. 
SCIENCE COMMUNICATION 
In 2012 nine UL events The Science Cafe took place. 
The goal of these events was to promote free, informal 
discussion of the scientific issues of public interest. They 
were attended and observed online by UL students and 
staff, as well as pupils, teachers and other stakeholders 
in Latvia and abroad. The topics reviewed at The 
Science Cafe in 2012 were devoted to geomathics, 
meteorites, heraldic symbols, Higgs boson, silicon etc. 
On September 28 in the framework of the European 
Researchers’ Night The Science Cafe organised an event 
Orientation in Space. Other activities took place during 
the Researchers’ Night in FB, FEM, FGES, FHS, FC, 
FSS, FHF, several UL institutes UL F. Canders’ Space 
Research Museum, UL Botanical Gardens and UL 
Radio NABA Club NABAKLAB. Throughout the year 
everybody had an opportunity to select for attendance 
a local or international conference, seminar, open 
lectures, discussions and symposia in natural and social 
sciences and humanities. In 2012 the UL Radio NABA 
provided ten broadcasts In the Name of Science to tell the 
public about the research, experiments and discoveries 
of Latvian scientists.
UNIVERSITy MAGAZINE alma mater
The University magazine Alma Mater is issued four 
times a year and publishes the most significant events 
at the University. The annotations of articles in English 
have considerably increased the target audience of the 
magazine, and it can also be read in the UL portal. An 
upgraded electronic version of the magazine makes it a 
more comfortable read. In 2012 the electronic version 
was perused by 9002 readers, in comparison with 2011 
when there were 4616 readers. 
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PORTĀLS
LU portālā www.lu.lv gan latviešu, gan angļu valodā 
tiek publicēta aktuālā informācija par studijām, noti­
kumiem un paredzētajām aktivitātēm LU. 2012. gadā 
tika nodrošinātas  deviņas interneta tiešraides pasāku­
miem „Zinātnes kafejnīca”, 100 tiešraides diskusijām, 
konfe rencēm, semināriem u. c. pasākumiem. Visvairāk 
ska tītāju (5523) bija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa­
kultātes atklātās lekcijas par pasaules galu tiešraidei. Ik 
gadu palielinās LU portālā ievietoto ziņu skaits. IP ad­
rešu skaits, no kurām apmeklēta LU portāla publiskā 
daļa, mēnesī  sasniedza vidēji  95 000. 
Pabeigtas 27 dažādas sarežģītības interneta mājaslapas, 
izmantojot LU satura vadības rīku un vienotu 
dizainu. Arī 2012. gadā LU bija līdere augstskolu 
vidū sociālajos tīklos Facebook un Twitter izveidoto 
profilu sekotāju skaita ziņā. 2012. gadā LU profila 
sekotāju skaits sasniedza 3405 sekotājus Facebook 
portālā, 3868  sekotājus Twitter portālā, 776 sekotājus 
Draugiem.lv.  2012. gadā LU kanālā Youtube  bija 
25 513 skatījumi.
FOTOARHĪVS
LU fotoattēlu krājums papildināts ar apmēram 10 300 
attēliem, no kuriem ap 7400 attēlu pieejami publiskajā 
fotoarhīvā http://foto.lu.lv. Kopējais attēlu skaits 
sasniedzis vairāk nekā 65 000. Mēnesī LU publiskajam 
fotoarhīvam ir vidēji 4100 apmeklējumu. Augstas 
izšķirtspējas attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti/
apskatīti 32 000 reižu. Fotoattēli tikuši izmantoti 
dažādos LU un preses izdevumos, kā arī interneta 
portālos. Mēnesī tiek veikti aptuveni četri tūkstoši 
meklēšanas pieprasījumu. Biežāk meklētie ir PPMF, VF, 
SZF, kā arī JF un EVF attēli.
LU RADIO NABA (FM 93,1)
2012. gadā LU radio NABA (www.naba.lv) īstenots darbs 
pie LU radio programmas realizācijas – nodrošināta tās 
vadība, īstenotas virkne jaunu programmu. Izstrādātas 
jaunas studentu pārraižu sadaļas un ziņu izlaidumi, 
piemēram, apskati par izglītību, zinātni un kultūru. 
2012. gadā izskanējuši 89 raidījumi un 149 ziņu 
izlaidumi par izglītības un LU tematiku – pieaugums 
15%. Kopumā īstenoti 43 regulāri raidījumi, kuru 
realizācijā bija iesaistīti 86 cilvēki, no tiem 47 – LU 
studenti vai absolventi. Vērtējot pēc jauno studentu 
iesaistīšanās programmas veidošanā, vadošas pozīcijas 
ieņem SZF, EVF, PPMF, VFF un ĢZZF  studenti. 
Universitātes radio NABA 2012. gadā klausītāju skaits 
saglabājies 20 000 apjomā. Veiksmīgi īstenota regulāra 
programmas pašreklāma.
2012. gada novembrī Radio NABA svinēja savu 
10. gadu jubileju un atklāja jaunu, interaktīvu portālu 
www.naba.lv.
PORTAL
UL portal www.lu.lv provides the latest information 
regarding the studies, events and activities at the UL, 
both in Latvian and English. In 2012 nine live online 
broadcasts of the Science Cafe events and 100 online 
broadcasts of discussions, conferences, seminars and 
other events were provided. Most views (5523) were 
gathered by the broadcasted open lectures at the Faculty 
of Geography and Earth Science regarding “end of the 
world” scenarios. The number of news items placed in 
the UL portal increase each year. The average monthly 
count of IP addresses accessing the UL portals’ public 
chapter is 95 000.
During 2012 27 internet websites of various complexity 
were developed by using the uniform design and the 
UL content management tool. UL retained the lead 
position among the universities in the social networks 
Facebook and Twitter. In 2012 the followers of UL 
profile amounted to 3405 in Facebook, 3868 in Twitter, 
776 followers in Draugiem.lv. In 2012 the UL in 
Youtube generated 25 513 views. 
PHOTO ARCHIVE 
The UL photo archive was supplemented with 
approximately 10 300 photos, of which about 7400 are 
available at the public photo archive at http://foto.lu.lv. The 
average monthly visits of the UL public photo archive 
is 4100. High­resolution pictures are downloaded or 
viewed 32 000 times on the average. The photos are 
used in various UL and press printed works and Internet 
portals. The archive receives approximately 4000 search 
queries a month. Most often the viewers search for the 
pictures of the FEPA, FHF, FSS as well as FL and FEM.
UL RADIO NABA (FM 93,1)
In 2012 the UL Radio NABA (www.naba.lv) imple­
mented the UL radio programme development and 
its management, a series of new programmes were 
launched. New student broadcasts and news reports 
were introduced, for example, reviews on education, 
science and culture. In 2012 the total of 89 broadcasts 
and 149 news reports were aired devoted to the themes 
of education and UL – 15% up year on year. Altoget­
her, 43 broadcasts were made on a regular basis, and 
86 people were involved in the implementation, 47 of 
those – UL students or graduates. In terms of participa­
tion of new students in the programme development, 
the leading positions are taken by FSS, FEM, FEPA, 
FHP and FGES students. The number of listeners of 
Radio NABA has remained at 20 000. The regular self­
promotion of the programme has been implemented 
successfully.
In November 2012 radio NABA celebrated it’s 10th 
anniversary and opened it’s new and interactive portal 
www.naba.lv.
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LU STRUKTūRA STRUCTURE OF THE 
UNIVERSITy OF LATVIA
LU ir vienota pārvalde ar decentralizētu lēmumu 
pieņemšanas un atbildības sadalījumu, ko nosaka 
LU Satversme, LU Senāta lēmumi, LU rektora izdoti 
LU rīkojumi un LU vadības lēmumi. Galvenās LU 
lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts un 
LU vadība, kuru veido rektors, prorektori, kanclers, 
administratīvais direktors un citas LU rektora ieceltas 
personas. Ierosināt lēmuma pieņemšanu var ikviens 
no LU personāla. Galvenie LU vadības padomdevēji 
ir Latvijas Dekānu padome, LU Studiju padome un 
Zinātnes padome, kā arī LU administrācija. Konkrētu 
uzdevumu izpildei rektors var izveidot dažādas darba 
grupas, komisijas un projektus.
The University has a central administration with 
decentralised division between the decision­making 
and responsibilities stipulated by the Constitution of 
the University of Latvia, the decisions of the UL Senate, 
orders of the Rector of the University and decisions 
of the UL Leadership. The main decision­making 
authorities of the University are the Constitutional 
Assembly, Senate and the University Leadership, which 
is comprised of the Rector, Pro­rectors, Chancellor, 
Administrative Director and other members appointed 
by the Rector. Each of the UL employees may initiate 
a decision­making process. The main advisors of the 
UL Leadership are the UL Council of Deans, the UL 
Council of Studies, and the UL Council of Science, as 
well as the administration of the UL. For implementation 
of specific tasks the Rector may appoint a variety of 
working groups, commissions and projects. 
No kreisās: zinātņu prorektors profesors Indriķis Muižnieks, mācību prorektors profesors Andris Kangro un rektors profesors Mārcis Auziņš.
From the left: Professor Indriķis Muižnieks, Vice Rector for Research, Professor Andris Kangro, Vice Rector for Studies and Professor Mārcis 
Auziņš, Rector.
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Administratīvais 
direktors 
Administrave 
Director
Akadēmiskais / 
Academic 
Ārlietu /  
Internaonal Relaons 
Informācijas 
tehnoloģiju / 
Informaon 
Technology 
Lietvedības / Record 
Keeping 
Personāla / Personnel 
Sabiedrisko aecību / 
Public Relaons 
Sporta servisa centrs / 
Sports Centre 
Studentu serviss / 
Student Services
Aīstības un 
plānošanas / 
Development and 
Planning  
Finanšu un uzskaites / 
Finance and  
Accounng  
Bioloģijas / Biology 
Datorikas / Compung 
Ekonomikas un  
vadības / Economics 
and Management  
Humanitāro zinātņu / 
Humanies 
Fizikas un  
matemākas / Physics 
and Mathemacs  
Ģeogrāfijas un  
Zemes zinātņu /  
Geography and Earth 
Sciences 
Juridiskā / Law 
Ķīmijas / Chemistry 
Medicīnas /  
Medicine 
Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas /
 Educaon,  
Psychology and Art 
Sociālo zinātņu /  
Social Sciences 
Teoloģijas / Theology 
Vēstures un filozofijas /  
History and Philosophy 
Astronomijas / 
Astronomy 
Atomfizikas un 
spektroskopijas / 
Atomic Physics and 
Spectroscopy 
Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas / 
Experimental and 
Clinical Medicine 
Ģeodēzijas un 
ģeoinformākas / 
Geodesy and 
Geoinformacs 
Kardioloģijas 
zinātniskais / Research 
Instute of Cardiology 
Ķīmiskās fizikas / 
Chemical Physics 
Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas / 
Microbiology and 
Biotechnology 
Rektors 
Rector 
 
Latgales / Latgale 
DEPARTAMENTI /  
Administrave Units
DEPARTAMENTI /  
Administrave Units 
 
Mācību prorektors 
Vice Rector for 
Studies 
FAKULTĀTES / Facules INSTITŪTI / Instutes
Zinātņu prorektors 
Vice Rector for 
Research 
 
Kanclers 
Chancellor 
Kvalitātes vadības un audita
departaments / 
Quality Control Department 
Studentu padomes birojs /  
Student Council
FILIĀLE / Affiliate
Akadēmiskais apgāds / 
University of Latvia 
Press 
Bibliotēka /  
Library 
Akadēmiskā 
bibliotēka /  
Academic Library 
Botāniskais dārzs / 
Botanical Gardens 
Zinātņu un tehnikas
 vēstures muzejs /
 Museum of   
History of Science and 
Technology 
Senāts 
Senate
Satversmes sapulce 
Constuonal Assembly
 
LU aģentūras-instū, koledžas u. c. /       
Agencies-Instutes, Colleges, etc 
 
Bioloģijas / Biology  
Cietvielu fizikas / Solid State Physics   
Filozofijas un socioloģijas / Philosophy and Sociology   
Fizikas / Physics   
Latviešu valodas / Latvian Language  
Latvijas vēstures /  History of Latvia   
Literatūras, folkloras un mākslas / Literature, Folklore and Art  
Matemākas un informākas /  Mathemacs and Computer Science   
Polimēru mehānikas / Polimer Mechanics   
 
P. Stradiņa medicīnas koledža / P. Stradiņš Medical College 
LU Rīgas Medicīnas koledža /    Riga Medical College 
Rīgas Juridiskā augstskola / Riga Graduate School of Law 
Rīgas Ekonomikas augstskola / Stockholm School of Economics in Riga 
 
LU Fonds / UL Foundaon  
LU Nekustamā īpašuma aģentūra / UL Real Estate Agency 
 
Biedrība „Juventus”/ Society “Juventus” 
 
LU direktors 
Director 
LU aģentūras – instū, koledžas u. c. /
Agencies-Instutes, Colleges, etc 
 
Saimniecības 
pārvalde / 
Maintenance 
Department 
LU Konfūcija instūts / UL Confucius Instute
LU Indijas studiju un kultūras centrs / UL centre of India Studies and Culture
Kontakti:
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tālrunis: +371 67034444
Fakss: +371 67225039
E-pasts: lu@lu.lv 
www.lu.lv
Contacts:
UNIVERSITY OF LATVIA 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Phone: +371 67034334
(International Relations Department)
Fax: +371 67243091
E-mail: ad@lu.lv
www.university.lv
Fakti 2012 / Facts 2012
GADA PARSKATS 
ANNUAL REPORT
2012
Fakultātes / Faculties – 13
Institūti / Institutes – 21
Studiju programmas / Study programmes – 134
 • Pamatstudiju / Undergraduate – 53 (40%)
 • Augstākā līmeņa / Graduate – 55 (42%)
 • Doktora / Doctoral – 24 (18%)
Studenti / Students – 17 060
 • Pamatstudiju / Undergraduate – 12 134 (67%)
 • Augstākā līmeņa / Graduate  –  4015 (27%)
 • Doktora / Doctoral – 911 (6%)
Personāls /Sta – 3250
 • Akadēmiskais personāls / Academic sta – 828
 • Administrācija / Administration – 211
 • Pārējais personāls / Other sta – 2211
